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τρεις ίνδοχοίρους 450 γραμ. περίπου, 20 κ. ε. 24ώρου καλλιέργειας ημε­
ρησίως επί 20 ημέρας, χοορίς καμμίαν ενόχλησίν των. Το αποτέλεσμα 
τούτο δεν επιβεβαιώνει εκείνο το οποίον παρετήρησεν δ "Ανανιάδης (1-2) 
πειραματιζόμενος υπό τάς αΰτάς συνθήκας. 
Δια της ρινός καΐ τοΰ κόλπου: 
Καθημερικαί ενσταλάξεις 24ώρου καλλιέργειας εν ζωμφ - δρφ εντός 
τών ρινικών κοιλοτήτων τριών ίνδοχοίρων και εντός του κόλπου τριών ετέ­
ρων θηλέων, επί 15 ημέρας, έμειναν χο>ρίς αποτέλεσμα. 
Τρεις άπόπειραι μεταδόσεως, δια καλλιεργειών τών ιδίων ως ανω 
στρεπτόκοκκων, έγιναν και εις ίππους. Εις τον ενα εγινεν εγχυσι; 30 κ.ε. 
24ώρου καλλιέργειας ύποδορείως, εις δε τον έτερον 20 κ.ε. της ιδίας καλ­
λιέργειας ενδοφλεβίως χωρίς να παρουσιάσουν ούτε ό εις οΰτε δ έτερος, 
την παραμικροτέραν ένόχλησιν Ό τρίτος εδέχθη 1 κυβ. ύφ. της ιδίας 
καλλιέργειας ένδορραχιαίως δια της ΐνοεπιστροφικής δδοΰ. Την επομένην 
παρουσίαζεν 39°.8, καταβολήν τών δυνάμεων, βαδίζει με δυσκολίαν, τηρεί 
την κεφαλήν κάτα) με βλέμμα απλανές και σΰσπασιν προσωπείου. Την 
μεθεπομένην πρωΐαν εθανεν. Νεκροψία, οξεία στρεπτοκοκκική μηνιγγί-
τις. Άνάληψις τοΰ στρεπτόκοκκου δια καλλιέργειας του εγκεφαλονωτιαίου 
ύγροΰ εν ζωμφ - δρφ. 
(Συνεχίζεται) 
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΤΑΙΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ 
Ύ π ό 
N I K . Τ Ζ Ω Ρ Τ Ζ Α Κ Η 
τοΟ Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου Ύπ. Γεωργίας 
Το θέμα τοΰτο παρουσιάζει εξαιρετικον ενδιαφέρον δια την Χώραν 
μας, καθ 3 δτι ικανός αριθμός εστιών έχει επισημανθή εις διάφορα διαμε­
ρίσματα. Και αν ενέχει σπουδαιότητα από απόψεως ζημιών αϊτινες προ­
καλούνται εις τήν Κτηνοτροφίαν μας, ή άμεσος σχέσις της νόσου ταύτης 
με τήν ΰγείαν τοΰ άνθρωπου κα\*)ιστα αυτήν ετι ενδιαφέρουσαν. Διότι 
είναι γνωστόν δτι ή μετάδοσίς της εις τον άνθρώπινον οργανισμον έχει 
ως πρωταρχικήν αιτίαν τήν επαφήν τοΰ άνθρωπου μετά τών ασθενών 
ζώων, ή τήν κατανάλωσιν μεμολυσμένων ζωικών εδωδίμων προϊόντων. 
Κατά τα γνωστά δεδομένα δ Μελιταΐος πυρετός προσβάλλει κατά 
πρώτον λόγον τα αΐγοειδή και δευτερευόντως τα πρόβατα, οφειλόμενος εις 
τον Bacillus Melitensis. Αι διάφοροι εκκρίσεις τών ασθενών ζώων είναι 
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οΐ βασικοί φορείς τοΰ μιάσματος, ή δέ νόσος εμφανίζεται εις τον ανθρω-
πον, κυρίως μετά την κατανάλωσιν γάλακτος μη υποβληθέντος εις βρα-
σμόν, βουτύρου νωποί) ή καί τυροϋ κατασκευασθέντος κατά τρόπον μη 
εξασφαλίζοντα την καταστροφήν του παθογόνου μικροοργανισμού. 
Παρέλκει φρονοΰμεν να διεξέλθωμεν το κεφάλαιον της συμπτωματο­
λογίας της λοιμώξεως ταύτης, κ α θ ' δτι είναι κλασικώς γνωσταί αι ελάχι­
στοι κλινικαι εκδηλώσεις, αϊτινες χαρακτηρίζουσι την μικροβιακήν ταΰτην 
νόσον : υψηλός πυρετός, διόγκωσις του ήπατος καί του σπληνός, άπίσχναν-
σις και άποβολαί επί εγκύων ζώων. Αι τελευταίαι αΰταί, παρέχουσι μεν 
βάσιμον ύπόνοιαν της υπάρξεως τοΰ μελιταίου πυρετού, πλην δμως το 
σύμπτωμα τοϋτο δέν δύναται να άποτελέση το ασφαλές κριτήριον της νο-
σήσεως, δεδομένου δτι εις πολλάς μικροβιακός και παρασιτικός νόσους δ 
πρόωρος τοκετός δέν είναι ασυνήθης. Έκτος τούτου πολλά αιγοπρόβατα 
βαρέως προσβεβλημένα εκ μελιταίου πυρετού, δύνανται να άποβάλλωσι 
δια πρώτην φοράν, αϊ επόμεναι όμως κυοφορίαι εξελίσσονται κανονικώς, 
εν τφ μεταξύ δέ τα ζώα ταΰτα άποτελοΰσι σοβαράν πηγήν μολύνσεως. 
"Αλλα πάλιν ζώα, καίτοι μεμολυσμένα, δέν άποβάλλουσι, είναι δμως 
επικίνδυνοι χρόνιοι μικροβιοφόροι. Οΰτω ή κλινική διάγνωσις είναι εν πολ­
λοίς ανέφικτος. 
Ή έρευνα προς άνευρεσιν τοϋ μικροοργανισμού εις τα ασθενή ζώα 
δέν είναι πρακτικώς εφαρμόσιμος προκειμένου μάλιστα περί πολυπληθών 
ποιμνίων. 
Ή δια διαφόρων αντιγόνων, δπως π. χ. ή Μελιτίνη, χρησιμοποιη­
θείσα μέθοδος διαγνώσεως δι8 ενδοδερμικών εγχύσεων, δέν απέδωσε τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα. Αΰτη προκαλεί μέν προώρους αντιδράσεις, 
άλλα παρουσιάζει το μειονέκτημα δτι δέν παρέχει οΰδεμίαν θετικήν πλη-
ροφορίαν επί της εξελίξεως της νόσου. Οΰτω πολλάκις ή θετική άντίδρα-
σις παρατείνεται καί μετά τήν περίοδον των ανοικτών αλλοιώσεων, ενώ το 
παθογόνον αίτιον, είτε έχει καταφύγει εντός τών λυμφατικών γαγγλίων, 
είτε έ'χει έξαφανισθή εκ τοΰ οργανισμού. "Ενας θεραπευθείς οργανισμός 
δύναται ούτω να παραμένη αλλεργικός και να δίδη θετικάς αντιδράσεις, 
οπότε βεβαίως τα υγειονομικά μέτρα δέν θα έδικαιολογοϋντο. Κατά συνέ-
πειαν ή μέθοδος αυτή καίτοι κατ' αρχάς εθεωρείτο δτι θα έλυε το πρό­
βλημα της καταπολεμήσεως της νόσου δια της καταστροφής τών μι-
κροβιοφόρων, έ'χει σχεδόν εγκαταλειφθή. 
Οίίτω παραμένει ως μοναδικον μέσον διαγνώσεως ή εργαστηριακή 
μέθοδος τής οροσυγκολλησεως. Αΰτη καίτοι βραδέως αποβαίνει θετική, 
ενίοτε δέ κατά ποσοστον 10- 1 5 % δίδει εσφαλμένα αποτελέσματα, εξηγεί 
εν τούτοις τήν ΰπαρξιν μιας προσφάτου μολύνσεως, εν είδος οργανικής 
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αντιδράσεως, έναντι μιας σηψαιμίας εν πλήρει εξελίξει, με πιθανότητα άπ-
εκκρίσεως μικροβίων εις το εξωτερικον περιβάλλον. 
Τα ζώα με θετικήν άντίδρασιν είναι τφ δντι επικίνδυνα, είς την πε­
ρίπτωσιν δε ταΰτην δέον να εφαρμοσθώσι τα υγειονομικά μέτρα. 
Ή τεχνική της δροσυγκολλήσεως είναι δυνατόν ενίοτε να δώση 
εσφαλμένα αποτελέσματα και δια τοΰτο παρίσταται ανάγκη τυποποιήσεως 
αυτής. Ή χρησιμοποιούμενη τοιαύτη εις το κέντρον ερευνών του Mon-
pelîer της Γαλλίας θεωρείται ως πολύ ευαίσθητος. Κατά ταΰτην, ή συγ-
κόλλησις δταν επισυμβαίνω εις την άναλογίαν 1 '· 40 πρέπει να θεωρήται 
θετική. 
Ή έρευνα τών αντιδρώντων θετικώς δέον να λαμβάνη χώραν εις 
συχνά διαστήματα εις ενίας εκτροφας και περιφερείας, δπου είναι δυνα­
τόν να εξαπλωθή ή μόλυνσις και κυρίως επί τών κάτωθι κατηγοριών ζώων: 
1. Έ π ί τών τράγων και κριών οϊτινες χρησιμοποιούνται ως επιβήτο-
ρες, καθότι είναι δυνατόν να μεταφέρωσι μηχανικώς το μικρόβιον εκ τών 
κολπικών εκκριμάτων ασθενούς ζώου είς ά'λλο υγιές. Σπανίως όμως τα 
ζώα ταΰτα φιλοξενοΰσι τον Μελιτόκοκκον εντός του σπέρματος των, οσά­
κις ύπάρχουσιν αλλοιώσεις τών γεννητικών οργάνων. 'Ωσαύτως πρέπει 
να άπομακρΰνωνται της αναπαραγωγής τα θήλεα ζώα τα παρουσιάζοντα 
συμπτώματα χρονίας μητρίτιδος. 
2. Έ π ί τών οικόσιτων ζώων, καθότι ταύτα λόγω του καθημερινού 
συγχρωτισμού των άποτελοΰσι ε να διαρκή κίνδυνον μολύνσεως δια τον 
ά'νθρωπον. 
3. Έ π ι τών γαλακτοπαραγωγών, τών οποίων το γάλα πωλείται προς 
δημοσίαν κατανάλωσιν, εϊτε ως φυσικον γάλα, είτε ως νωπά προϊόντα αυ­
τού (τυρός, κρέμα, βοΰτυρον). Σχετικώς προς τον τυρον διεπιστώθη δτι 
λόγω της οξΰτητος του περιβάλλοντος, ό μελιτόκοκκος δεν επιζεί πλέον του 
μηνός, κατά μείζονα δε λόγον εις τους τυροΰς, οι όποιοι υφίστανται βρα-
δεΐαν ζΰμωσιν δπως π.χ. το Ροκφόρ, ή μετάδοσις δι' αυτών είναι σχεδόν 
αδύνατος. Ε π ε ι δ ή δμως ως γνωστόν πολλαί επιδημίαι εσημειώθησαν 
εκ τής καταναλώσεως γάλακτος ή νωποΰ τυροΰ, επιβάλλεται ή άπομάκρυν-
σις τών θετικώς αντιδρώντων και ή εκ παραλλήλου παστερίασις του γά­
λακτος. 
Έ ν συνεχεία, ή οροαντίδρασις θα έδει να έπεκταθή και επί τών νο-
μαδικώς ενδιαιτωμένων ποιμνίων, άλλα τοΰτο είναι πρακτικώς άνεφάρμο-
στον. Πάντως επιβάλλεται ή άπομάκρυνσις τών ζώων, ατινα φέρουσι χρο­
νιάς αλλοιώσεις μητρίτιδος ή μαστίτιδος. 
Εξυπακούεται βεβαίως δτι επιβάλλεται ή άπολΰμανσις τής κόπρου 
εντός τής οποίας το παθογόνον αίτιον δύναται να διατήρηση την λοιμο-
γόνον του ΐσχύν επί 3 - 4 μήνας, και ν" δποβή οΰτω εστία μολύνσεως τό 
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σον δια τα ζώα όσον και δια τους χρησιμοποιούντος την κόπρον προς λί-
πανσιν των αγρών. 
Ά φ ο ΰ λοιπόν επί του παρόντος, μόνος θετικός τρόπος διαγνώσεως 
της νόσου είναι ή ορολογική διάγνωσις, εξεταστέον ποίον το μέλλον των 
θετικώς αντιδρώντων. Ή άπομόνωσις κατ3 οΰδεν ωφελεί, μάλλον δε δι­
αιωνίζει τάς εστίας μολύνσεως. Κατά συνέπειαν ως μόνη λΰσις απομένει 
ή σφαγή και ή κατανάλωσις του κρέατος, καθότι παρά τάς επιφανειακός 
μολΐίνσεις του σφαγίου, αϊτινες καταστρέφοναι δια της εψήσεως, δεν διε-
πιστώθη ουδέν αΰθεντικον περιστατικον μεταδόσεως της νόσου εκ της 
καταναλοόσεως του κρέατος, παρά ταΰτα όμως επιβάλλεται ή κατάσχεσις, 
και καταστροφή υπό του κρεωσκόπου των γεννητικών οργάνων, τών μα­
στών και τών αντιστοίχων γαγγλίων. Παραμένουσιν όμως εκτεθειμένοι 
εις τον κίνδυνον μολύνσεως οι σφαγείς, δι* ους ενδείκνυται ή ληψις προ­
φυλάξεων κατά τήν εκδοραν και τήν προπαρασκευήν του σφαγίου. 
Και ήδη ας έξετάσωμεν το σημεΐον του προληπτικού εμβολιασμού ως 
μέσον καταπολεμήσεως του μελιταίου πυρετού. 
Το εμβόλιον δπερ εχρησιμοποιήθη εις μεγάλην κλίμακα είναι το Bru-
cil Dubois, όπερ συνίσταται εις μίγμα ζώντων και μη λοιμογόνων μικρο­
βίων τοΰ στελέχους Brucella Abortus Suis (χοίρου) μετά λυκοποδίου 
εντός ελαίου βαζελίνης και λανολίνης. Ή επί δεκαετίαν εφαρμογή της με­
θόδου ταύτης άπέδωσεν ύπολογήσιμα αποτελέσματα. 
Ό εμβολιασμός όμως όλων τών ζώων ενός μεμολυσμένου ποιμνίου, 
συντελεί εις τήν έπαΰξησιν τοΰ βαθμού της λοιμώξεως εις τα ήδη προσ­
βεβλημένα καί δεν θα ήδΰνατο να αντιστάθμιση τήν παθογόνον ενέργειαν 
τών μικροβίων, ατινα είναι ήδη παρόντα εις τους οργανισμούς τούτους. 
Επίσης έσημειώθη δτι ά'τομά τίνα προσβάλλονται υπό της νόσου μετά 
τον εμβολιασμον κατά το χρονικον διάστημα το μεσολαβούν μέχρι της εγ­
καταστάσεως της ανοσίας. Άλλα εάν εις τας δυο ταύτας περιπτώσεις ή 
αποτυχία εξηγείται, ή μέθοδος αΰτη έχει εις το παθητικόν της επίσης 
και το γεγονός οτι έ'νας αρκετά σεβαστός αριθμός αποτυχιών έσημειώθη 
επί ατόμων υγιών και ιδίως εις τα αιγοειδή. Καίτοι εν συνόλω αι επιτυ-
χίαι εις τα πρόβατα ανέρχονται εις αρκετά ίκανοποιητικον ποσοστόν, εν 
τούτοις ό εμβολιασμός είναι δυνατόν να άποβή ή αφετηρία φυσικής εξε­
λίξεως της νόσου εις το είδος τών ζώων τούτων, εις τα οποία ή μόλυνσις 
έ'χει μίαν τάσιν αυτομάτου αποσβέσεως. 
Αι διαπιστοοσεις εν τη πράξει συμπίπτουσι προς τα πειραματικά απο­
τελέσματα εργασιών πολλών ερευνητών, οϊτινες απέδειξαν οτι ο εμβολια­
σμός δι' εκδόχου λιπαρού δεν ήτο δυνατόν να προφύλαξη τον ινδόχοιρον 
ή το πρόβατον έναντι της μελιτοκοκκικής λοιμώξεως. Οΰτω εις τον ινδό­
χοιρον δυνάμεθα να άνεΰρωμεν εις το σημεΐον τοΰ ενοφθαλμισμού τόσον 
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το ενοφθαλμιζόμενον μικρόβιον (στέλεχος χοίρου) δσον και το μικρόβιον 
της πειραματικής μολύνσεως (στέλεχος μικροκόκκου Melitensis) εντός τών 
λυμφατικών οργάνων. "Οσον άφοροΙ το πρόβατον, εάν δεν ήθελεν αποβά­
λει κατόπιν του εμβολιασμού, δύναται δμως δια βακτηριολογικών μεθόδων 
να καταδειχθή δτι τυγχάνει σταθερώς μεμολυσμένον εκ της νόσου. 
Ή χρησιμοποίησις τοΰ εμβολίου του Lisbonne Roman αποτελεί έναν 
πραγματικον εμβολιασμον και οχι προάσπισιν (Premunîtion) δεδομένου 
δτι ουδείς μικροοργανισμός τοΰ τΰπου Brucella δύναται ν ' άπομονωθή 
εκ τοΰ οργανισμού τών ενοφθαλμισθέντων ζώων. Το εμβόλιον τοΰτο απο­
τελείται εκ μη λοιμογόνου στελέχους της Brucella Abortus εν συνδυασμφ 
μεθ 9 ενός γλυκολιποειδοΰς αντιγόνου εξαχθέντος εκ μιας παθογόνου και 
λίαν λοιμογόνου φυλής τής Brucella Melitensis. Tò προϊόν τοΰτο προφυ­
λάσσει εις μεγάλην κλίμακα τον ινδόχοιρον και το πρόβατον πειραματι-
κώς : Τα επιτευχθέντα αποτελέσματα είς την αγελάδα υπήρξαν ενίοτε 
κατά 9 8 % ενθαρρυντικά, ή χρήσις του δμως είς τα πρόβατα δεν επέ­
τρεψε να έξαχθώσι σαφή συμπεράσματα, ή δε εφαρμογή του δεν έπεξε-
τάθη επί τών αίγών. 
"Οσον άφορα το Άμερικανικον εμβόλιογ Β 19 και το 'Αγγλικον φορ-
μολοΰχον εντός λιπαροΰ εκδόχου, αμφότερα κρίνονται αμφιβόλου αποτελε­
σματικότητος. 
Ούτω το ζήτημα τοΰ εμβολιασμοΰ εναντίον τοΰ μελιταίου πυρετοΰ 
τών αιγοπροβάτων φαίνεται δτι δεν έχει φθάσει εισέτι εις τοιοΰτον σημεϊον 
άποδοτικότητος, ώστε να χρησιμοποιείται ακινδύνως και επωφελώς. 
Λόγω, λοιπόν τής αβεβαιότητος ως προς την αποτελεσματικότητα 
τών προληπτικών εμβολιασμών, τα υγειονομικά μέτρα κατέχουσι την πρω-
τεΰουσαν θέσιν εις το ζήτημα τής καταπολεμήσεως τοΰ μελιταίου πυρε­
τοΰ με άντικειμενικον σκοπον την άνεΰρεσιν και άπόσβεσιν τών εστιών, 
τοΰτο δε βασίζεται σχεδόν μόνον επί τής διαγνώσεως. 
Έ κ τών ανωτέρω εκτεθέντων σαφώς καταφαίνεται, εν συμπεράσματι, 
δτι ή καταπολέμησις τοΰ μελιταίου πυρετοΰ περιορίζεται εις την εφαρ-
μογήν τών υγειονομικών μέτρων, την διερευνησιν τών εστιών δια τής 
μεθόδου τής οροσυγκολλήσεως, την σφαγήν τών θετικώς αντιδρώντων, 
την παστερίωσιν τοΰ γάλακτος, μέτρων κατά το μάλλον και ήττον δύσκο­
λου εφαρμογής εν τη πράξει. 
Και οΰτω απομένει ως λυσιτελές μέσον αντιμετωπίσεως τοΰ προβλή­
ματος, ή άνεΰρεσις βιολογικοΰ προϊόντος ικανοΰ να χορηγή σταθεράν 
άνοσίαν εις τα ΰγιά ζώα. Και προς την κατ.εΰθυνσιν ταΰτην, φρονοΰμεν, 
δτι δέον να στραφώσιν αι προσπάθειαι τών ειδικών ερευνητών τοΰ θέμα­
τος τούτου. 
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R E S U M É 
L a L u t t e C o n t r e l a m a l a d i e à B r u c e l l a 
M e l i t e n s i s e n G r è c e 
(N- TZORTZAKIS de l 'Institut Bactériologique Vétérinaire d' Athènes) 
La Fièvre Melitococcique interessant dans une certaine mesure 
la population caprine du pays, l'auteur envisage les moyens que l'on 
peut disposer actuellement pour dépister et enrayer cette maladie 
transmissible à l'homme. 
Il les résume, au besoin d'une sero • agglutination des sujets vi-
vant dans des endroits où sévit en état endémique la Fièvre ondu-
lante de l'homme, et à l'application rigoureuse des mesures sanitaires 
appropriées. En ce qui concerne la vaccination prophylactique, il ac-
cepte qu'à l'état actuel de nos connaissances aucun de produits bio 
logiques utilisés jursqu'à present ne peut être considéré comme pou-
vant conférer une immunité sûre et durable, garantissant l'éradica-
tion de ce fléau. 
ΚΟΛΙΚΟΙ ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ, ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΑΠΟΦΡΑΞΙΝ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ 
ΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΙΛΕΟΥ (ΜΕΚΕΛΕΙΟΥ ΑΠΟΦΥΣΕΟΣ) 
ΚΑΤΑΛΗΞΑΝΤΟΣ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΑΟΣ 
" Υ π ό 
Δρος ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Κ. ΠΑΠΑΔΑΝίΗΛ 
Κτηνιάτρου - ΊατροΟ 
Ή άπόφυσις του Meckel (Diverticule de Meckel) αποτελούσα άνω-
μαλίαν τοΰ λεπτοϋ έντερου, είναι λείψανον τοϋ λεκιθικοϋ πόρου της εμβρυϊ­
κής ζωής και ενεδραζεται εις το τελευταΐον τμήμα του λεπτοϋ εντέρου, τον 
είλεόν. 
Έκ τοϋ πυθμένος τοΰ κολπώματος τούτου, εκπορεύεται ενίοτε δεομίς 
ινώδους ιστοϋ, ήτις απολήγει εις τον δμφαλον ή παρακείμενον όργανον, απο­
τελεί δε καί αΰτη λείψανον τής περαιτέρω εκτάσεως τοΰ λεκιθικοϋ πόρου. Ή 
συγγενής αϋτη ανωμαλία τοΰ εντέρου, δύναται ν' άποτελέση αίτίαν εντερι­
κής αποφράξεως, συνεπεία περιβρογχισμοΰ εντερικής τινός ελικος, ύπο τής 
δεσμίδος τής ενοΰσης το κόλπωμα μετά τοΰ δμφαλοΰ. Εις την περίπτωσιν 
μας όμως, ή διακοπή τής κατά φΰαιν κινήσεως τοϋ εντερικού περιεχομένου, 
προεκλήθη έκ τής συσσωρεύσεως τροφών εντός τοΰ κολπώματος και τής 
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